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глеб борисович удинцев, внучатый племянник д. н. Мамина-сибиряка, 
предложил объединенному музею писателей урала в дар документы из архива 
своего отца — бориса дмитриевича удинцева, исследователя творчества писа-
теля. для этого необходимо было приехать в Москву и поработать с многочи-
сленными папками, отбирая нужное музею. переговоры длились довольно долго, 
а когда представитель музея прибыл в Москву, глеб борисович неожиданно 
и серьезно заболел. совместной работы не получилось. документы были ото-
браны, перевезены в музей, отсканированы. копии получили удинцевы, подлин-
ники — остались на хранении в музее.
среди полученных документальных материалов нет таких, которые были 
бы напрямую связаны с жизнью и деятельностью д. н. Мамина-сибиряка, но 
опосредованно каждый документ, касающийся его родственников, бросает свет 
на уклад семьи Маминых-удинцевых, на обстоятельства в которых формиро-
вался будущий писатель, на характер взаимоотношений между близкими Мамину 
людьми.
если двигаться в хронологическом порядке, в первую очередь сле-
дует сказать о документах, относящихся к наркису Матвеевичу Мамину 
(02.11.1827– 24.01.1878). во-первых, это проповеди отца наркиса, который, как 
отметил и. а. дергачев, был «литературно одаренным человеком». проповеди 
составляют комплекс на 99 листах, написаны собственноручно. следует отметить, 
что б. д. удинцев в 1971 г. передал в литературный музей им. Мамина-сибиряка 
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часть документов, в разные годы созданных наркисом Матвеевичем, оставив 
в семье небольшую их часть. вот эта часть и представлена здесь. кроме пропо-
ведей есть «речь по случаю освобождения крестьян»; «прошения» к епископу 
пермскому и верхотурскому антонию и в екатеринбургскую контору государ-
ственного банка; «обращение к государю в связи с покушением на его жизнь от 
верноподданных висимо-Шайтанской волости»; «слово в день тезоименитства 
государя императора александра николаевича»; «слово в день святого муче-
ника анатолия»; «чин исповедания»; свидетельства о факте рождения ребенка; 
тексты надгробных речей; тетрадь с записями стихов; черновые отчеты о дея-
тельности висимо-Шайтанской церкви и приходского училища за 1850–70-е гг. 
сюда же примыкают: служебное письмо станового пристава верхотурского 
уезда к священникам висимо-Шайтанской церкви 1871 г.; официальное письмо 
н. М. Мамину о расписании проповедей 1869 г.; стихи (8 листов), сочиненные 
карпинским, успенским, львом ибрагимовым; ручная книга русской хозяйки 
(записи рецептов) на 7 листах; приговор прихожан висимо-Шайтанского завода 
и др.
очень интересной представляется та часть подлинников, что относится 
к жизни и деятельности елизаветы наркисовны удинцевой, родной сестры 
Мамина-сибиряка (27.03.1866–02.03.1925). она родилась в висимо-Шайтанском 
заводе, окончила гимназию в екатеринбурге, где преподавала, в том числе в муж-
ской воскресной школе для рабочих (1894), в екатеринбургской женской гимна-
зии. вот какой отзыв дал о ней в воспоминаниях сын борис:
она всегда жалела, что не получила высшего гуманитарного образования, но поло-
жительно путем самообразования она достигла многого тогда, что не всегда полу-
чали люди с высшим образованием. Мне кажется, что у нее был тот склад научного 
мышления, который всегда отличал ее брата владимира наркисовича. они любили 
друг друга, нередко беседуя на научные темы. в искусстве она очень ценила прозу 
толстого, меньше ее увлекала лирика.
и еще:
Мама была человек строгого стиля, без лишних сантиментов, с твердым ясным харак-
тером своего ума. по характеру и темпераменту она несколько напоминала свою 
мать анну семеновну и отчасти, быть может, владимира наркисовича. любила она 
исключительно дмитрия наркисовича, и он ее любил, но характеры у них были сов-
сем разные.
умерла елизавета наркисовна в Москве, похоронена на пятницком клад-
бище. документы получены следующие: свидетельство о рождении; свидетель-
ства об успехах е. Маминой за 1879–1882 гг. екатеринбургской женской гимна-
зии; свидетельства об окончании екатеринбургской женской гимназии и о звании 
домашней наставницы; аттестат об окончании гимназии; формулярный список 
о службе (1918); паспорт (1897–1918); свидетельство за награждение медалью 
«за усердие» (1916); аттестат о статусе эвакуированной, выданный педсоветом 
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иркутской женской гимназии (1919); удостоверение от начальницы I женской ека-
теринбургской гимназии (1919); удостоверение от томского губернского отдела 
народного образования (1922); удостоверение от библиотеки им. М. в. ломоно-
сова (1924); служебная записка к. свердловой о е. н. удинцевой (1924); квитан-
ция за членский взнос семейно-педагогического кружка екатеринбурга (1910); 
удостоверение от музея им. а. п. чехова и его эпохи (1924); письма к е. н. удин-
цевой и от нее; выписка о смерти е. н. удинцевой отдела загс г. Москвы; 
рекламный бланк мастерской гробов и венков н. александрова (Москва, 1925) 
и другие документы.
следующая часть документов рассказывает о жизни бориса дмитриевича 
удинцева (17.06.1891 — 18.10.1973). он родился в екатеринбурге, отцом его был 
дмитрий аристархович удинцев, земский служащий. борис окончил мужскую 
гимназию в екатеринбурге, петербургский университет (экономическое отделе-
ние юридического факультета). всегда интересовался филологическими дисци-
плинами. в 1910–1912 гг. жил в семье дяди, д. н. Мамина-сибиряка, в петер-
бурге. занимался изучением жизни и творчества Мамина-сибиряка. в 1944 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «научная биография Мамина-сиби-
ряка». он — инициатор создания литературного музея им. Мамина-сибиряка 
в свердловске. к жизни и деятельности б. д. удинцева относятся: автобиография 
(1924); похвальные листы от екатеринбургской мужской гимназии; материалы 
о состоянии екатеринбургской мужской гимназии (отчеты, акт в виде брошюр); 
справки от канцелярии декана юридического факультета петербургского универ-
ситета; пропуски в кабинеты петербургского университета; прошение к декану 
юридического факультета; письма к б. д. удинцеву по поводу учебы в петербург-
ском университете; временно-отпускной билет (1915); записная книжка, получен-
ная за уроки, данные аленушке Маминой; дневник б. д. удинцева (1900); альбом 
для записей (1914–1966); подшивка биографических материалов б. д. удин-
цева за 1920–30-е гг. (трудовые книжки, удостоверения, квитанции); письма 
и открытки к матери (19 шт.); открытка к будущей жене е. я. Метелкиной; ком-
ментарии б. д. удинцева к воспоминаниям е. н. удинцевой о Мамине-сибиряке 
(9 листов); поздравительные письма и телеграммы, присланные из свердловска 
к 75-летию б. д. удинцева (14 шт.).
интересны материалы, касающиеся семьи владимира наркисовича Мамина 
(1863–1909), ставшего юристом и даже бывшего одно время популярным адвока-
том. в воспоминаниях б. д. удинцева читаем:
в 1898 г. вступает в брак с купеческой дочкой Марией александровной соко-
ловой… первая их квартира на студеной улице в доме купчихи колычиной, второй 
этаж, просторные комнаты, громадный зал, гостиная, большая столовая, спальня, дет-
ская, кабинет, уставленный книжными шкафами. владимир наркисович любил зани-
маться при свечах. в богато убранной спальне стояло какое-то необыкновенное вене-
цианское зеркало и изящная мебель будуара. Мы с мамой частенько бывали в этой 
квартире. бабушка сохранила несколько писем владимира наркисовича о том, как 
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перед свадьбой был устроен роскошный бал с множеством приглашенных, с орке-
стром, богатыми подношениями невесте.
богатые гонорары продержались недолго. супругам пришлось переехать в дом 
тестя александра Михайловича соколова на хлебной площади.
в 1907 г. супруги расстались.
жизнь Марии александровны и олега (сына) после ее ухода пошла кувырком, она 
пробовала выходить замуж за инженера пац-помарнацкого, сходилась с доктором 
а. М. спасским и в конце концов в период гражданской войны оказалась в эмиграции. 
умерла в харбине, больная, в каком-то доме старчества.
две открытки (1917) от жены и сына вл. нарк. Мамина — Марии алексан-
дровны и олега, рукопись стихов олега (1922) и его же справка о реабилитации 
(1957) и копия письма в. н. Мамина к матери (1901) — вот некоторые свидетель-
ства о жизни этой части семьи.
имеются документы и других родственников Мамина-сибиряка: альбом 
для записей и рисунков натальи дмитриевна удинцевой (1915–1970), ее студен-
ческая книжка иркутского государственного университета; письма н. д. удинце-
вой (1912–1915).
автограф стихотворения аленушки Маминой и подборка материалов о ней 
(63 листа).
получены также несколько подлинных фотографий на паспарту — 
М. я. алексеева, о. е. клер, а. н. Магницкий, отец николай Макушин 
и ле вицкая.
отдельную часть составляют открытки и письма уральских литераторов 
к н. дм. удинцевой — и. а. дергачева, к. в. боголюбова, Ю. М. курочкина, 
в. а. старикова, и. а. лунегова (директора чердынского краеведческого музея).
Можно упомянуть письма и открытку дмитрия аристарховича удинцева 
(в количестве 3 шт. — 1901, 1904, 1909 гг.).
подборка материалов о старообрядчестве (статья, письма и др.) 1950– 1963 гг. 
на 96 листах дает представление о работе б. д. удинцева над изучением творче-
ства Мамина-сибиряка, как и его статья — обзор писем Мамина-сибиряка на 
177 листах. статья дает представление о фактах биографии Мамина-сибиряка, 
о круге знакомств (писатели, художники, врачи, педагоги, ученые, актеры, изда-
тели), о личной жизни и фактах общественной и политической жизни санкт-
петербурга, о его литературной деятельности, планах и их осуществлении, 
об отражении интереса Мамина к литературной критике, об оценке творчества 
писателей-современников, о связях с уральцами, о географии мест пребывания 
Мамина (санкт-петербург и пригороды, Финляндия, новгород, усмань, липецк, 
киев, полтава, харьков, крым, кавказ). а в общем — отражает мировоззрение 
Мамина в письмах. удинцев пишет: Мамин «сознает огромную ответственность 
за свой писательский труд перед современниками и будущими поколениями»; 
«в своих письмах Мамин всегда отрицательно высказывался против буржуазного 
индивидуализма и эгоизма. высоко ценя в людях “отсутствие зависти, тщеславия 
и гордости”».
текст «воспоминаний» б. д. удинцева, полученный музеем, представ-
ляет собой, очевидно, один из вариантов (381 лист). воспоминания полностью 
не были опубликованы, но они содержат множество важных фактов биографии 
Мамина-сибиряка и его родственников и, конечно, представляют собой незаме-
нимый источник для изучения жизни писателя и его ближайшего окружения — 
родственников, друзей, знакомых.
нужно отметить и отдельные документы: список лиц, сделавших пожерт-
вования на усиление средств екатеринбургского комитета по разбору и призре-
нию нищих в праздник святой пасхи 1897 г.; календарь на 1867 г.; фотографии 
свердловска и горожан 1937 г. (10 шт.); программа концерта, посвященного 100-
летию со дня рождения Мамина-сибиряка, Москва, 17 ноября 1952 г. (4 листа); 
переписка бориса, анны, натальи удинцевых; письма в. а. батманова к наталье 
дмитриевне.
кроме того, получен ряд книг, брошюр: Маленький а. новый материк. 
(письма с вишеры). свердловск, 1933; боголюбов к. вопросы творческой исто-
рии романа «три конца». свердловск, 1950; удинцев с. обзор данных библиотеч-
ной статистики по екатеринбургской библиотеке им. белинского за 1901–1910 гг. 
екатеринбург, 1910. 15 с.
всего музею было передано 228 единиц хранения. полученный комплекс 
материалов имеет большое научное значение, может обогатить ныне существу-
ющую экспозицию музея Мамина-сибиряка, представляющую не только жизнь 
и творчество Мамина, но и уклад его семьи, судьбы его ближайших родственни-
ков и культурную жизнь екатеринбурга конца XIX — начала хх в.
